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- VostŁ que ha tocat amb les mans ecosistemes tan dife-
rents com l’Antàrtida, l’illa de Pasqua, IndonŁsia o les
Galàpags pot parlar de denominadors comuns o punts de
connexió quan els compara amb la biodiversitat de les
Balears?
- La geografia Øs molt àmplia i per tot allà on vas aprens
moltes de coses que desprØs són aplicables a altres mo-
dels. Una de les coses que mØs em preocupa quan veig
zones naturals d’un valor enorme Øs que la humanitat en
ser tants de milions d’habitants, i ser capaços d’una enor-
me i ràpida transformació del món, ho hem fet molt mala-
ment. Hem fet una transformació massa ràpida, massa
tecnificada perquŁ ens sentim capaços de fer moltes co-
ses, ponts, carreteres, fins i tot platges i ports sense gaire
esforç. Però la natura sempre tØ unes lleis i aquestes lleis
no les podem canviar.
Quan va arribar l’any 1980 va trobar
una illa transformada a la costa en les
dues dŁcades anteriors per una cons-
trucció massiva. L’edificació a la costa,
però, tendria efectes devastadors per a
la biodiversitat marina ja que les exi-
gŁncies del turisme de sol i platja
provocaren iniciatives a curt termini
com la proliferació de ports esportius i
la creació de platges artificials.
S’ha esborrat del fons de la mar el que
s’havia format durant eres geològiques,
s’ha desbaratat el perfil de la costa,
han desaparegut centenars d’espŁcies i
s’ha reduït la biodiversitat com a conse-
qüŁncia de la intervenció humana. Tot i
això encara no hi ha respostes globals
de científics i polítics per frenar la
degradació de la Mediterrània. Isabel
Moreno ha viatjat arreu del món i creu
encara en el futur, però demana inicia-
tives atrevides com la de l’Agenda Local
21 de l’Ajuntament de Calvià en la qual
ha participat.
Quan l’home afecta la natura d’una manera molt ràpida i
transformadora els seus efectes són per a sempre i segu-
rament estam destruint en uns anys un espai que s’ha
format en eres geològiques, com per exemple una platja.
Tot el que s’aprŁn de la natura Øs aplicable a qualsevol
zona, a les Balears que tenen una bellesa especial amb
illes molts petites i una gran varietat d’ecosistemes, el
perill de l’efecte humà Øs enorme i va en progressió geo-
mŁtrica, i això em preocupa molt.
- Quines són les amenaces mØs greus per a la biodiversitat
de la costa de la Mediterrània i de les Balears?
- Qualsevol interferŁncia o contaminació a la costa tØ com
a resultat una davallada a la biodiversitat. Hi ha molt po-
ques espŁcies que puguin resistir l’efecte humà. El que
mØs afecta la biodiversitat mediterrània són les transfor-
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macions en el perfil de la costa. Això afecta tot l’equilibri
sedimentació-erosió i per tant tØ uns efectes secundaris
enormes que per ara, per desgràcia, no es coneixen prou.
Es fan un gran nombre d’actuacions que canvien la línia i
el perfil de la costa amb uns efectes terribles.
EL PROBLEMA DE LA PESCA
- L’efecte humà tambØ tØ un trist exponent a les nostres
costes amb la pesca il•legal que sembla un mal endŁmic
sense solució.
- El que Øs trist Øs que si no es donen solucions aviat ja
serà massa tard. La Mediterrània Øs un mar pobre des del
punt de vista biològic, i l’home no nomØs actua sobre la
quantitat d’exemplars que captura sinó que empra mŁto-
des que maten una enorme quantitat de biomassa que
desprØs no es ven, no tØ cap valor. Si no s’atura aquesta
roda, la mar dirà prou. Els pescadors ja ho pateixen i veuen
com cada dia que passa hi ha menys pesca i d’aquí a poc
temps no serà rendible. És un problema que s’ha de solu-
cionar ja o arribarem tard. Jo no som una persona negati-
va en aquest aspecte però Øs el que veig, i les estadísti-
ques pesqueres ho confirmen.
- Com valora aquesta nova solidaritat internacional que es
reclama davant els problemes mediambientals del plane-
ta, creu que ha estat rebuda amb responsabilitat pels go-
vernants i per la societat?
- Sí, s’ha produït un canvi en el corrent d’opinió. Abans
Ørem una minoria i ara Øs tothom que n’Øs conscient i això
Øs una passa endavant. El problema Øs que no n’hi ha
prou a ser conscients, s’ha de fer un gran esforç en con-
junt. Jo crec que el corrent ha de ser de baix a dalt i de
dalt a baix. Els governs han de ser conscients, posar nor-
mes, castigar, l’autoritat Øs seva. Ara bØ, el ciutadà ha de
ser responsable, fer el que pugui i exigir al govern que
tengui un projecte ambiental definit en el seu programa.
És positiva la conscienciació que s’ha aconseguit en pocs
anys i les reunions com la de Río són importants.
Molta de gent en va sortir decebuda, però el fet de reunir-
se no nomØs els científics sinó els governs i admetre que
s’han de cercar solucions ja Øs una passa endavant. Tot
això crea opinió, tot i que no arribin tan ràpid com voldrí-
em les solucions. El problema Øs que el temps que tenim
Øs limitat.
OFERTA LIMITADA
- Els científics d’avui, que posen tant Łmfasi en la infor-
mació i en la conscienciació de la població, quŁ pensen
quan sembla que connectam la televisió i coneixem millor
els tigres africans que les espŁcies pròpies?
- És un tema molt frustrant. Treballar en qüestions am-
bientals a una zona tan superpoblada Øs molt frustrant
perquŁ es dóna una importància enorme a l’economia a
molt curt termini, i no es pensa en el futur. Si el que ve-
nem Øs qualitat ambiental, si no tenim cura d’aquesta qua-
litat ambiental ens quedarem sense producte.
Totes les alteracions que s’han fet a la costa i les enormes
construccions que s’han aixecat, l’aeroport monstruós que
s’ha fet quedarà obsolet, perquŁ la gent no vendrà. Si la
qualitat ambiental continua davallant la gent preferirà anar
a altres bandes, com que ja no som competitius en els
preus ho hem de ser en la qualitat. Sol i platja n’hi ha a
moltes bandes i s’ha de pensar en els pròxims cinc o deu
anys per planificar un canvi i frenar aquesta davallada.
- Com ha evolucionat la costa balear d’ençà que l’any 80
vostŁ va arribar a la UIB i va començar a estudiar la seva
biodiversitat?
- Els científics utilitzam un concepte que Øs el de capacitat
de càrrega, que Øs la capacitat de l’illa per mantenir per-
sones sense destrossar l’ambient i ja l’hem superat amb
escreix. Llums vermelles per demostrar-ho són els pro-
blemes de l’aigua, de
l’energia, dels residus...
Quan a una illa, que Øs un
territori limitat, sorgeixen
tots aquests problemes Øs
perquŁ som massa gent.
En els darrers vint anys
s’ha vist molta edificació,
tot i que no ha estat el pit-
jor moment d’aquest se-
gle, però sobretot s’han
fet intervencions sobre la
costa a curt termini, amb
ports esportius, amb mo-
viments d’arena a les plat-
ges, etc. S’ha produït una
gran quantitat d’interven-
cions i una urbanització de
tot, ja no hi ha dunes i tro-
bar llocs conservats en un
Isabel Moreno va nØixer a Londres
l’any 1939. Estudia biologia a
Santiago de Compostela i a la Com-
plutense de Madrid i s’especialitzà en
biologia marina a Anglaterra. Des de
l’any 1980 mantØ la seva càtedra de
biologia marina a la UIB. És una in-
vestigadora inquieta, ha viatjat per
tot el món, tot i que recorda amb
especial importància les tres expe-
dicions científiques que ha fet a
l’Antàrtida i un treball de gestió cos-
tera en el qual ha utilitzat dades re-
collides a les illes i a l’Equador i a les
costes dels Estats Units. Ha partici-
pat a Calvià en el pla Agenda 21 per
a la revisió del plantejament urba-
nístic de la costa del municipi.
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estat similar al natural Øs gairebØ impossible. Totes aques-
tes intervencions humanes han canviat els corrents, han
fet desaparŁixer platges, han provocat moviments d’are-
na importants als fons marins. S’ha provocat una quanti-
tat de canvis en tan poc temps que no sabem encara les
conseqüŁncies que tendran. Per a mi, el problema, mØs
que l’edificació, ha estat la intervenció a la costa. Aquesta
Øs l’herŁncia de l’edificació desmesurada dels anys sei-
xanta i setanta que ha provocat la desaparició de les plat-
ges i una necessitat de ports esportius i espais artificials
que s’han fet sense mesura. Ara tenim platges que es re-
generen i desapareix l’arena, ports on s’ha de fer un
contraport perquŁ s’omplen d’arena, esculls artificials que
s’omplen d’arena, praderes que desapareixen, etc.
- Hem d’entendre que la costa illenca viu sotmesa a un
desequilibri incontrolable i tØ un futur molt negre.
- Es veu clarament si miram els fons de Cabrera o de For-
mentera i els comparam amb els de la badia de Palma.
Veure les espŁcies que existien... Tothom recorda les pes-
queres de raons, de jonquillo, de molls, les aranyes, el
peix de roca, les copinyes, tot això ja no existeix. La des-
aparició de la fauna, sobretot d’espŁcies, ha estat
imparable, la biodiversitat Øs el que ha disminuït.
- Quin creu que Øs l’estat actual de les costes de les Illes
Balears?
- Menorca i Formentera tenen unes condicions i una quali-
tat ambiental molt superior a Mallorca i Eivissa. Eivissa Øs
molt irregular, tØ zones molt deteriorades i d’altres que
estan millor. A Mallorca, a part de la serra de Tramuntana,
tota la resta està molt deteriorada. Em sap greu esser tant
derrotista, però l’avantatge de viatjar Øs poder comparar.
Hi ha zones a IndonŁsia molt mØs habitades que les Bale-
ars que no són tan deteriorades.
MODEL FRACASSAT
- Hi ha algun tipus de model que pugui servir d’exemple
per trobar una sortida a aquesta situació?
- El turisme de masses de la Mediterrània Øs especialment
complicat perquŁ hi ha pocs indrets tan explotats. El mØs
trist Øs que aquest model s’exporta a altres llocs, com la
Repœblica Dominicana o Cuba, països econòmicament dŁ-
bils que necessiten doblers urgentment. Crec que Øs un
problema d’Łtica molt gran i un càrrec de consciŁncia enor-
me que els responsables haurien de tenir en compte. Hem
demostrat que aquest model no funciona a llarg termini i
ara l’exportam a llocs que no tenen capacitat econòmica
Foca (Antàrtida) Flamencs (Galàpags)
Tortuga (Galàpags) Elefants marins (Antàrtida)
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suficient, ni els professionals necessaris per poder dir que
volen una altra cosa. Els enganen i els exportam un model
que ja ha fracassat. En canvi hi ha altres països que ja fa
temps que s’han plantejat altres sortides. Per exemple,
l’Equador ja a principis de segle va planejar la conservació
de les Illes Galàpags com a Parc Natural i, tot i els proble-
mes que ha tengut, es mantØ i treu un rendiment econò-
mic per a tot el país. Per anar-hi has de pagar un cànon i
no Øs un viatge barat, ara bØ, està molt ben organitzat i
permet veure un paratge en estat molt ben conservat. És
un exemple de com es pot treure rendiment de la conser-
vació de la natura. És similar al que passa a Mallorca a
petita escala amb l’Albufera d’Alcœdia. Hi ha una sŁrie d’ho-
tels oberts a l’hivern a la badia d’Alcœdia perquŁ vØnen
grups d’observadors d’aus. Fins i tot la conservació pot
donar un rendiment econòmic. Anem molt endarrerits res-
pecte a molts de països que han pensat molt abans. Bale-
ars encara Øs a temps de fer uns projectes coherents i
unificats de gestió.
Pensar en conjunt en l’aigua, en l’energia, en les costes,
en la població... Països tan petits com Malta o Belize te-
nen els seus plans costaners i aquí, on el nivell de vida Øs
infinitament mØs alt no tenim res. Molt bØ, hem perdut
molt de temps però hem de reaccionar.
- VostŁ ha participat a una de les poques propostes serio-
ses que s’han fet fins ara per aturar la degradació del lito-
ral en el pla Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Calvià.
TØ esperances que arribi aquesta reacció?
- La gent està preocupada,
però falta iniciativa. El que jo
destacaria de Calvià Øs el co-
ratge dels seus promotors. Els
polítics s’atreviren a plantejar
la necessitat de cercar uns pro-
fessionals independents, cien-
tífics, economistes, urbanis-
tes... per estudiar el tema.
DesprØs tota la informació ani-
rà al govern municipal que la
gestionarà. Aquest Øs l’exem-
ple que s’hauria de seguir a
tota l’illa. Queda encara molta
feina però la gent no Øs beneita i si li ho expliques ho
accepta i pot elegir. És el moment d’informar la gent per
cercar sortides a aquest problema.
Ara tenim platges que es
regeneren i desapareix
l’arena, ports que han de
fer un contraport perquŁ
s’omplen d’arena, esculls
artificials que s’omplen
d’arena, praderes que
desapareixen, etc.
